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設問 1 ： 大学入学以前に英語の発音指導を受けた
ことがありますか。
　①　ある　39%　　②　ない　61%
設問 2 ： ALT の指導を受けたことがありますか。
　①　ある　72%　　②　ない  28%
設問 3 ： 問 1 で　①の「ある」と答えた人は、以
下の誰からですか。






　①自信がある　 0 %　②少し自信がある　 5 %
　③どちらともいえない17%　④自信がない 78%
設問 5 ： 大学で英語の発音指導を受けたいと思い
ますか。
　①とても受けたい 22%　　② 受けたい 72%　　
　③どちらでもない 0  %　④受けたくない 6 %
・結果














2 では 7 割以上の学生がALTの指導を受けたと答
えているが、設問 3 で、その中の僅か22% しか
ALTによる発音指導は受けていない。更に、この
ような状況の中で、設問 4 では英語の発音に自信
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